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 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyususnan Laporan Individu program 
PPL ini dengan lancar. Laporan program PPL ini merupakan rangkaian dari bentuk 
kegiatan yang dilaksanakan sebagai program kerja kegiatan KKN-PPL yang 
dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. 
 Pada kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan banyak terima kasih 
kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan program kerja 
PPL. Penyusun menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab selaku rektor Universitas Negeri Yogyakarta. 
2. Nurtanio Agus Purwanto, M.Pd selaku dosen pembimbing lapangan yang 
senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada kami. 
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo yang telah memberikan izin 
kepada kami untuk melaksanakan KKN-PPL di Dinas Pendidikan Kabupaten 
Kulon Progo. 
4. Kepala Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan Bidang Pendidikan 
SD Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. 
5. Segenap pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo yang 
telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan KKN-PPL. 
6. Rekan-rekan TIM KKN-PPL Dinas Pendidikan Kulon Progo yang telah membantu 
dan memberikan dukungan demi tersusunnya Laporan PPL ini. 
Penyusun menyadari dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun untuk perbaikan selanjutnya. Semoga tugas ini dapat bermanfaat untuk 
semua pihak yang terkait.    
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OPTIMALISASI DATABASE SISWA MISKIN 
 TINGKAT SEKOLAH DASAR 




Mata Kuliah Praktik Pengalaman Kerja (PPL) bertujuan untuk melatih 
mahasiswa agar memiliki pengalaman nyata sebagai pengelola dan penunjang 
pendidikan dengan cara melibatkan mereka secara langsung dalam proses 
penyelelnggaraan  lembaga pendidikan atau lembaga pengelola pendidikan. 
Selanjutnya kegiatan ini juga akan menjadi bekal dalam mengembangkan diri mereka 
menjadi tenaga kependidikan yang professional; memiliki nilai, sikap, pengetahuan 
dan ketrampilan yang memadai dalam melaksanakan tugas profesinya. Pada PPL kali 
ini mahasiswa memiliki program yang berjudul “Optimalisasi Database Siswa Miskin 
Tingkat Sekolah Dasar Kabupaten Kulon Progo”. Program ini bertujuan untuk 
mempercepat dan mengupdate data siswa miskin di Kabupaten Kulon. 
Dalam pelaksanakan PPL mahasiswa memiliki program yaitumelakukan 
pendataan secara keseluruhan siswa di setiap SD lalu menyeleksi siswa miskin tiap SD. 
Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa PPL sampai database terwujud 
sebagai berikut : Koordinasi Pembuatan dan Penyebaran Form melalui UPTD, 
PengumpulanForm Melalui UPTD, Rekap Data Siswa, Penyeleksian Data Siswa untuk 
menjadi Usulan Siswa Penerima BSM, Mencetak dan Pelaporan. 
Dengan memanfaatkan UPTD dan memanfaatkan bentuk file diharapkan 
mampu menyediakan pendataan siswa tingakt pendidikan SD se-Kabupaten Kulon 
Progo yang lebih cepat tidak memakan waktu. Hasil dari pendataan siswa selain dapat 
sebagai usulan untuk penerima BSMjuga berfungsi sebagai pemetaan siswa miskin 
yang diperlukan juga sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan khususnya seksi 
kurikulum SDdalam menetapkan beasiswa-beasiswa lain. 
 











A. Analisis Situasi 
Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu instansi 
pemerintah berperan dalam memajukan pendidikan di daerah Kabupaten Kulon 
Progo. Karena dengan kemajuan pendidikan maka cikal bakal dari kemajuan di 
berbagai bidang yang ada di Kulon Progo. Untuk memajukan pendidikan di 
Kabupaten Kulon Progo diperlukan sumberdaya yang unggul agar dapat bersaing 
dengan daerah lain. 
Untuk ikut menunjang pendidikan di daerah Kulon Progo, Dinas Pendidikan 
Kabupaten Kulon Progo memiliki empat bidang yang berperan mengcovertiap 
satuan pendidikan. Bidang-bidang yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon 
Progo yaitu Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Bidang Pendidikan Sekolah 
Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) yang berlokasi di Unit 1 jalan Ki Josuto. Lalu 
terdapat Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Bidang 
Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal (PAUDNI) yang 
berlokasi di Unit 2 jalan Terbahsari. Serta terdapat pula Subbag-subbag yang 
bertanggung jawab atas kegiatan operasional dinas. Di bidang Pendidikan SD 
khususnya terdapat tiga seksi yaitu Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu 
Pendidikan, Seksi Sarana Prasarana dan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 
Setiap seksi mempunyai tugas penting tersendiri. Seperti Seksi kurikulum dan 
pengendalian mutu pendidikan yang mempunyai seorang kasi dan enam orang 
staff yang mempunyai tugas tersendiri. Seksi kurikulum dan pengendalian mutu 
pendidikan menjadi bagian penting dalam memajukan pendidikan di Kabupaten 
Kulon Progo khususnya bidang SD. Karena salah satu tugas dari seksi ini ialah 
melakukan pendatataan tentang calon-calon siswa penerima beasiswa salah 
satunya Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dapat memperpanjang kelangsungan 
siswa miskin untuk bersekolah tanpa memikirkan keuangan. Dari 12 Kecamatan 
yang ada di Kabupaten Kulon Progo terdapat 343 SD/MI yang memiliki total 
puluhan ribu peserta didik. Diantara puluhan ribu peserta didik tersebut terdapat 
nama-nama siswa yang berhak mendapatkan BSM. Guna menentukan siswa yang 
berhak mendapatkan beasiswa diperlukan data yang selalu update, lengkap dan 
cepat untuk mempercepat pencairan beasiswa itu sendiri. Ketiga faktor tersebutlah 








B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
1. Rumusan Program 
Perumusan Program ini dilakukan karena melihat kondisi dinas pendidikan 
khususnya Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan Bidang 
Pendidikan SD muncul masalah sebagai berikut : 
a. Keterbatasan tenaga pada bidang pendidikan SDserta banyaknya beban tugas 
sehingga memperlambat rekapitulasi data. 
b. Keterlambatan pengumpulan data sehingga memperlambat rekapitulasi data 
serta pengiriman data yang menghambat pencairan dana BSM. 
 
2. Rancangan Kegiatan PPL 
Rencana Kegiatan PPL ini sudah tercantum dalam proposal PPL sebelum 
memulai pelaksanaan program. Berikut inimekanisme rencanapelaksanaan 
program secara rinci yaitu: 
KEGIATAN URAIAN 
PERSIAPAN 1. Koordinasi dengan staff seksi yang menangani BSM 
(Ngadiyono) 
2. Bekerjasama dengan staff seksi untuk membuat form 
pengumpulan data siswa miskin dengan format terbaru 
sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 
PELAKSANAAN 1. Menyebarkan form pengumpulan data siswa miskin 
kepada tiap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 
setempat untuk menyebarkan kepada setiap sekolah 
dengan mencantumkan deadline pengembalian form. 
2. Mengumpulkan form yang telah disebarkan. 
3. Memasukkan dan merekap data siswa miskin kedalam 
satu file. 




1. Melakukan pengecekan terhadap format database dan 









PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. PERSIAPAN 
Program Praktek Lapangan II ini sebelumnya didahului dengan Kuliah Program 
Praktek Lapangan I dimana pada saat perkuliahan tersebut diisi dengan observasi 
lapangan untuk mengetahui bagaimana bagaimana kondisi lapangan. Setelah observasi 
tersebut mahasiswa diminta menganalisis apa kekurangan yang ada di lapangan. 
Sehingga dari observasi tersebut mahasiswa bisa merumuskan program apa yang cocok 
diterapkan saat PPL II berlangsung, pada tahap ini mahasiswa mewujudkannya dalam 
bentuk Program PPL/ Laporan Hasil Observasi PPL I. 
Berdasarkan hasil observasi kelembagaan PPL I mahasiswa menemukan masalah 
pada pendataan siswa miskin sebagai bakal calon penerima BSM. Yaitu kurang 
updatenya data karena sering terjadi keterlambatan pengiriman data dari sekolah dan 
tentang kelengkapan data yang diperlukan sehingga memerlukan waktu untuk 
menyeleksi dan mengirim ulang data yang belum lengkap. Hal ini menyebabkan beban 
kerja dari staff seksi semakin meningkat. Karena setelah tahap perekapan perlu pula 
tahap seleksi siswa yang berhak menerima BSM sesuai dengan kriteria yang telah 
ditentukan. 
Pada mulanya mahasiswa telah membuat form yang akan disebarkan, ternyata 
setelah konsultasi form dirubah oleh pembimbing. Untuk lebih memudahkan, yang 
sebelumnya form dibuat hanya untuk usulan calon penerima BSM dari sekolah lalu 
diubah menjadi form data siswa satu sekolah. Karena perubahan form tersebut 
disesuaikan dengan kebutuhan serta atas merupakan format resmi yang diberikan oleh 
Provinsi. Dengan format  data siswa satu sekolah ini dimaksudkan agar apabila 
terdapat beasiswa-beasiswa lain yang menyangkut dengan masalah ekonomi siswa, 
pihak dari Dinas Pendidikan bisa langsung menyiapkan karena terdapat informasi 











B. PELAKSANAAN PPL 
1. PROGRAM UTAMA 
Pelaksanaan Program Pendataan Siswa MiskinSD se Kabupaten Kulon 
Progoinitersusunsebagaiberikut: 
a. Pada tahap utama dari pelaksanaan merupakan penyebaran form. Untuk 
penyebaran form ini dilakukan dengan cara menyerahkan form pada UPTD lalu 
UPTD menyerahkan kepada tiap-tiap sekolah. Hal ini lebih efisien dan efektif 
daripada sistem sebelumnya yang menyerahkan tiap sekolah. Selain lewat 
UPTD penyebaran juga dilakukan dengan menggunakan jejaring sosial 
facebook. Hal ini dilakukan dengan mengunggah form pada grup yang telah ada 
lalu tiap sekolah dapat mengunduh form tersebut. Pada form tersebut disertai 
pula deadlinepengumpulan form dan keterangan untuk menyertakan soft file 
per UPTD. Dengan adanya soft file dapat memudahkan dan mempercepat input 
data. Perekapan data persekolah lalu disatukan per-UPTD dengan soft file ini 
terpikirkan pada saat pelaksanaan PPL di Dinas Pendidikan ini. 
b. Tahap kedua ialah pengumpulan form yang telah diisi. Sesuai dengan prediksi 
bahwa akan terjadi keterlambatan pengumpulan data dari sekolah menuju 
UPTD lalu menuju Dinas Pendidikan. Hal itu diatasi dengan menghubungi tiap 
UPTD untuk mengumpulkan data sekolah yang telah ada terlebih dahulu karena 
jika harus menunggu sekolah lengkap pasti keterlambatan akan lebih lama. 
Tanggal deadline dari pengumpulan form ialah 18 Juli tetapi pada 
kenyataannya terlambat seminggu dikarenakan masih masa-masa Penerimaan 
Peserta Didik Baru (PPDB) sehinggan banyak data baru yang harus diubah 
sekolah. Sembari menunggu pengumpulan form mahasiswa membantu dalam 
mengarsip surat tambah nilai karena sedang masa PPDB dan rekapitulasi data 
usulan GN OTA siswa SD se-Kabupaten Kulon Progo. 
c. Tahap input ini dilakukan setelah libur Idul Fitri. Entri data ini dilakukan cukup 
lama karena tidak semua UPTD menyertakan soft file yang telah diminta untuk 
disertakan. UPTD beralasan ketidak teraturan format antara format yang 
diberikan oleh dinas dengan yang diserahkan oleh sekolah. Mengingat di 
Kabupaten Kulon Progo sendiri terdapat 343 SD/MI membuat waktu input 
melebihi target sehingga tahap input dilakukan pula setelah jam kerja dinas 
berakhir disela-sela waktu luang setelah waktu kerja di Dinas Pendidikan habis.  
d. Pada tahap seharusnya ialah sudah mulai mencetak hasil tetapi karena 
perubahan form tahap selanjutnya ialah seleksi data siswa untuk dibuat menjadi 
usulan BSM dari Kabupaten. Kriteria utama dari penerima BSM ialah memiliki 
Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Setelah melakukan penyeleksian maka 
didapatkan data usulan per-Kecamatan lalu disatukan menjadi data usulan per-
Kabupaten. Untuk hasil akhir dipisahkan antara usulan baru (kelas 1) dan 
usulan siswa lama yang memiliki KPS tetapi belum pernah menerima BSM, 
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tetapi untuk file yang akan dikirimkan ke provinsi file disatukan. Untuk siswa 
yang telah diusulkan pada data siswa diberi tanda agar nantinya tidak diusulkan 
lagi apabila ada beasiswa lain. 
e. Setelah usulan siswa penerima BSM selesai diinput lalu memasuki tahap 
pencetakan. Setelah cetak file ditandatangani pejabat terkait. Pada kesempatan 
ini Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo mengusulkan 6936 nama baru 
pemilik KPS yang belum pernah mendapatkan BSM. Untuk backup selain 
disimpan oleh staff yang menangani juga diserahkan pada subbag perencanaan 
sebagai pelaporan beasiswa secara umum. Setelah itu tiap sekolah yang 
siswanya diuslkan menerima BSM dan usulan tersebut diterima oleh 
pemerintah provinsi diberi pengumuman pada tiap UPTD. 
 
2. PROGRAM TAMBAHAN 
a. Pendataan siswa SD se-Kabupaten Kulon Progo usulan penerima GN OTA 
Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN OTA) merupakan program inisiatif 
dari masyarakat untuk membantu ribuan anak untuk dapat meneruskan 
pendidikannya. Besaran penerimaan siswa GN OTA tingak SD ialah sebesar Rp. 
120.000 per tahun, per anak. Untuk kabupaten Kulon Progo sendiri tercatap terdapat 
4 Kecamatan yang menerima bantuan GN OTA ini. Kecamatan tersebut ialah 
Kecamatan yang dirasa kurang dalam hal ekonomi. Kecamatan tersebut ialah 
Kalibawang, Girimulyo, Samigaluh dan Kokap. 
Pendataan GN OTA yang dilakukan mahasiswa dimulai tanggal 15 Juli sampai 
dengan 24 Juli 2014. Kegiatan  dimulai dengan tahap membuat format rekapitulasi 
yang berisi nama siswa, asal sekolah, kecamatan, tempat/tanggal lahir, jenis 
kelamin, kelas, nama ibu dan ayah, serta keterangan penerimaan. Setelah format 
selesai dibuat langkah selanjutnya ialah merekap data yang diusulakn oleh sekolah 
dan telah diseleksi oleh staff. Terdapat 400 siswa yang mendapatkan bantuan GN 
OTA 2014 ini. Dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan yang terjadi. Hasil dari 
kegiatan ini ialah data siswa calon penerima bantuan GN OTA tahun 2014. 
b. Pendataan guru SD se-Kabupaten Kulon Progo yang belum mengikuti 
diklat Kurikulum 2013 
Dengan diterapkannya Kurikulum 2013 mulai tahun 2013lalu tentu saja banyak 
yang harus dipersiapkan oleh lembaga pengelola pendidikan. Salah satunya ialah 
kemampuan tenaga pendidik yang harus sesuai dengan kurikuluim terbaru tersebut. 
Untuk menyesuaikan dengan kurikulum baru tersebut, salah satu yang diterapkan 
ialah dengan mengikutkan guru dalam diklat kurikulum 2013. Dalam pendataan ini 
hanya guru kelas 1, 2, 4 dan 5 saja yang didata. Hal ini dikarenakan hanya kelas-
kelas tersebut yang sudah menerapkan kurikulum 2013. 
Pendataan dilakukan dimulai pada tanggal 5 – 13 Agustus 2014. Pendataan 
awal dilakukan dengan cara membuat format  pengumpulan data dari sekolah. Lalu 
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menyebarkan kepada sekolah dengan dititipkan melalui UPTD masing-masing. 
Setelah itu menunggu samapi tenggang waktu yang diberikan oleh Dinas 
Pendidikan. Pada tahap selanjutnya ialah melakukan perekapan guru yang belum 
mengikuti kurikulum 2013. Setelah perekapan ialah pencetakan daftar guru yang 
belum mengikuti diklat kurikulum 2013. Laporan diserahkan pada subbag 
perencanaan untuk didaftarkan mengikuti diklat selanjutnya. Dalam pelaksanaannya 
terdapat hambatan yaitu ada beberapa sekolah yang mengirimkan tidak sesuai 
format, yaitu hanya data guru saja. Tetapi hambatan tersebut dapat diselesaikan 
dengan cara menhubungi sekolah yang bersangkutan. 
c. Rekapitulasi pembelian buku Kurikulum 2013 SD se-Kabupaten Kulon 
Progo 
Selain tenaga pendidik yang perlu disesuaikan dengan kurikulum 2013, buku 
juga perlu sesuai dengan kurikulum yang baru. Karena terdapat permasalahan antara 
sekolah dengan rekanan penyedia buku kurikulum 2013 maka diperlukan 
rekapitulasi pembelian untuk mencocokkan data antara rekanan dan sekolah. 
Akhirnya mahasiswa diminta untuk melakukan rekapitulasi pembelian buku 
kurikulum 2013 di 343 sekolah. Perekapan pembelian buku diawali dengan 
pembuatan format rekapitulasi. Setelah format dibuat tahap selanjutnya ialah 
merekap laporan dari sekolah-sekolah. Setelahhasil rekapan diserahkan pada staff 
yang membutuhkan. 
d. Rekapitulasi transport siswa untuk penyelenggaraan pembelajaran 
pengayaan di luar kelas 
Dengan terbitnya peraturan bupati tentang penyelenggaraan pembelajaran 
pengayaan di luar kelas, maka banyak hal perlu dipersiapkan. Pembelajaran 
pengayaan di luar kelas ialah kegiatan belajar mengajar untuk kelas lima SD yang 
dilakukan dengan mengunjungi tempat-tempat yang mengedukasi bagi siswa. Hal-
hal yang perlu dipersiapkan oleh seksi kurikulum ialah pendataan biaya untuk 
transport, tiket serta honor guru pendamping. Dalam kegiatan yang berlangsung 
pada tanggal 2 sampai dengan 11 September 2014 ini mahasiswa dibebankan untuk 
mendata nama-nama siswa yang mengikuti kegiatan ini agar dapat dijumlah besaran 
dana yang harus dikeluarkan untuk kepentingan transport, tiket dan guru 
pendamping. Selain itu mahasiswa juga dibebankan untuk membuat form tanda 







C. ANALISIS HASIL PELAKSANAAN DAN REFLEKSI 
Dari PPL yang telah dijalani oleh mahasiswa, mahasiswa jadi mengetahui budaya 
kerja dan berorganisasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Dari pelaksanaan 
program yang dilakukan selama 2,5 bulan terdapat beberapa kendala yang 
mengakibatkan terhambatnya program. Misalnya saja dari pihak sekolah yang 
terlambat mengirimkan form sehingga membuat terlambatnya input. Sesungguhnya 
keterlambatan pengumpulan form dari sekolah ini yang coba mahasiswa hindari 
dengan menyebarkan dan menyerahkan form pada UPTD sehingga sekolah tidak perlu 
mengambil dan menyerahkan form sendiri ke Dinas. Selain itu kurangnya kerjasama 
dari pihak UPTD dengan dinas untuk membantu merekap data lalu menyerahkan soft 
filekepada dinas sehingga hanya beberapa UPTD saja yang menyertak soft file dalam 
pengumpulannya. 
Selain itu terdapat beberapa ketidaksesuaian antara program dan pelaksanaan 
program. Misalnya saja pada tahap pembuatan form, ternyata terdapat form yang lebih 
akurat dan dapat pula digunakan sebagai data siswa pertahun oleh seksi kurikulum. 
Selain pada tahap pembuatan form pada tahap penyebaran form juga lebih diefektifkan 
waktunya dengan cara penyerahan pada tiap UPTD lalu sekolah mengambil pada 
UPTD setempat. Lebih efektif lagi apabila sekolah mengunduh form pada jejaring 
sosial facebook. Selain itu pada saat pengumpulan menyertakan soft file. Jika saja 
setiap UPTD menyerahkan dalam bentuk soft filedan hard file pasti akan lebih 
mempercepat dalam rekap data. Untuk penyerahan form dalam dua bentuk ini baru 
terpikir saat awal-awal pelaksanaan PPL di lapangan. 
Proses pengerjaan program ini ternyata berjalan lebih cepat dari perkiraan. Setelah 
selesai proses cetak tidak dilakukan proses sosialisasi karena dalam pengerjaannya 
staff juga ikut terlibat. Terlebih mahasiswa yang banyak terbantu oleh staff karena staff 
yang sudah sangat memahami iklim kerja dinas. Setelah program selesai di akhir 
Agustus mahasiswa membantu pekerjaan dinas yang lain seperti pendataan guru yang 
mengikuti diklat kurikulum 2013, membantu perekapan BOS Buku Kurikulum 2013, 
dan membantu rekap transport untuk penyelenggaraan pembelajaran di luar kelas. Hal 
ini menambah pengalaman mahasiswa. 
Dari pemaparan pelaksanaan program untuk presentase kesesuaian program dan 
pelaksanaan sebesar 75% karena terdapat perubahan-perubahan yang membuat 











Kuliah Praktik Pengalaman Lapangan II diawali dengan PPL I untuk melakukan 
observasi. Kuliah PPL ini diselenggarakan dengan oleh universitas maksud utama yaitu 
untuk memberikan pembelajaran bagi mahasiswa agar mengetahui secara langsung 
bagaimana penerapan teori yang didapat dikampus dengan kenyataan yang ada didunia 
kerja.Dengan mengangkat program yaitu “Optimalisasi Database Siswa Miskin 
Tingkat Sekolah Dasar Kabupaten Kulon Progo” mahasiswa mengharapkan program 
tersebut dapat mempercepat dalam pengumpulan dan penyerahan usulan data siswa 
miskin sebagai penerima BSM di Kabupaten Kulon Progo. 
Tahapan dalam pelaksanaan PPL II ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
1. Koordinasi pembuatan dan penyebaran form data siswa melalui UPTD. 
2. Pengumpulan form melalui UPTD 
3. Rekapitulasi data siswa 
4. Seleksi data untuk usulan penerima BSM Kabupaten Kulon Progo 
5. Mencetak hasil usulan lalu menyerahkan kepada pihak Dinas Pendidikan 
Provinsi. 
Dari permasalahan yang telah disebutkan dalam pembahasan dapat disimpulkan 
keberhasilan program +/- 80%. Hal ini disebabkan beberapa hal: 
1. Ada tahapan yang tidak dilalui mahasiswa. 
2. Kurangnya partisipasi aktif dari UPTD untuk perekapan data per-Kecamatan 
3. Kesadaran sekolah akan deadline yang telah ditentukan. 
 
B. SARAN 
Dari pelaksanaan program PPL saran yang dapat penulis berikan ialah: 
1. Lebih cermat dalam pembuatan program agar dalam pelaksanaan tidak terjadi 
banyak perubahan walaupun perubahan yang bersifat positif. 





















CATATAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 






1.  Kamis, 3 Juli 2014 07.30 – 07.45 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
07.50 – 08.30 Penerimaan mahasiswa PPL sekaligus pemberitahuan tata tertib dan budaya di dinas pendidikan 
08.45 – 11.45 Konsultasi sekaligus berkenalan dengan staff lain agar lebih mengenal seksi kurikulum dan pengendalian 
mutu pendidikan. Berkoordinasi dengan staff yang menangani BSM, bagaimana kegiatan penanganan 
BSM yang lalu.  
12.45 – 14.45 Melanjutkan konsultasi dan koordinasi tentang BSM, belajar lebih lanjut tugas-tugas di seksi kurikulum 
dan pengendalian mutu pendidikan. 
2. Jum’at, 4 Juli 
2014 
07.50 – 11.50 Melanjutkan koordinasi, akhirnya diputuskan untuk melakukan pendataan siswa secara keseluruhan, tidak 
hanya siswa miskin saja. Lalu konsultasi tentang bagaimana cara pengumpulan data. 
12.45 – 14.45 Format telah dibuat sebelumnya, lalu melakukan penggandaan format untuk disebar setiap sekolah 
sebanyak 341 lembar 
3.  Senin, 7 Juli 2014 07.30 – 07.50 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
08.00 – 11.45 Untuk pengumpulan data dilapangan, mahasiswa memliki terobosan bahwa untuk pengumpulan data tidak 
harus mendatangi sekolah-sekolah satu per-satu. Hal itu memakan waktu dan biaya sehingga mahasiswa 
hanya meminta pada pembimbing untuk melakukan pemanggilan pada tiap UPTD. Sehingga form 
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dititipkan lewat UPTD saja lalu sekolah mengambil tiap UPTD masing-masing. Selain itu disosialisasikan 
UPTD menghimpun form yang sudah selesai diisi lalu memintakan soft filenya. Sosialisasi dilakukan 
pada tiap UPTD, satu UPTD memakan waktu 2 jam dilakukan di seksi kurikulum. Sosialisasi pada UPTD 
Wates untuk pengumpulan data 
12.45 – 14.45 Sosialisasi pada UPTD Temon 
4. Selasa, 8 Juli 2014 07.30 – 07.45 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
08.00 – 11.45 Sosialisasi pada UPTD Lendah dan Galur 
12.45 – 14.45 Sosialisasi pada UPTD Kokap 
5. Kamis, 10 Juli 
2014 
07.30 – 07.45 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
08.00 – 11.45 Sosialisasi pada UPTD Pengasih dan Sentolo 
12.45 – 14.45 Sosialisasi pada UPTD Panjatan 
6. Jum’at, 11 Juli 
2014 
08.00 – 09.00 Kerja Bakti 
09.05 – 13.25 Sosialisasi pada UPTD Girimulyo dan Nanggulan 
7. Senin, 14 Juli 2014 07.30 – 07.45 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
08.00 – 11.45 Sosialisasi pada UPTD Samigaluh dan Kalibawang 
12.45 – 14.45 Mengarsip surat hibah dinas pendidikan pada SD/SMP swasta 
8. Selasa, 15 Juli 
2014 
07.30 – 07.45 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
08.00 – 10.00 Melanjutkan mengarsip surat hibah dinas pendidikan pada SD/SMP swasta 
11.00 – 11.45 Membantu mengarsip surat rekomendasi dan surat penambahan nilai untuk PPDB 
13.00 – 14.00 Membantu pendataan siswa penerima GN OTA  
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9. Rabu, 16 Juli 2014 07.30 – 07.45 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
08.00 – 13.00 Membantu pendampingan penandatanganan BOSDA dan Retrival SD/SMP se-Kabupaten Kulon 
Progo 
10. Kamis, 17 Juli 
2014 
07.30 – 08.00 Upacara KORPRI 
08.00 – 11.45 Melnajutkan  pendataan siswa penerima GN OTA  
12.45 – 14.45 Melnajutkan  pendataan siswa penerima GN OTA  
11. Jum’at, 18 Juli 
2014 
07.30 – 13.25 
Membantu pendataan siswa penerima GN OTA Kecamatan Pengasih dan Kalibawang 
12. Senin, 21 Juli 2014 07.30 – 07.50 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
08.10 – 11.45 Melnajutkan  pendataan siswa penerima GN OTA  
12.45 – 14.45 Melnajutkan  pendataan siswa penerima GN OTA  
13. Selasa, 22 Juli 
2014 
07.30 – 07.50 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
08.00 – 11.45 Melnajutkan  pendataan siswa penerima GN OTA  
12.45 – 14.45 Melnajutkan  pendataan siswa penerima GN OTA  
14. Rabu, 23 Juli 2014 07.30 – 07.50 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
08.00 – 11.45 Melnajutkan  pendataan siswa penerima GN OTA  
12.45 – 14.45 Melnajutkan  pendataan siswa penerima GN OTA  
15. Kamis, 24 Juli 
2014 
07.30 – 07.45 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
08.00 – 11.00 Melnajutkan  pendataan siswa penerima GN OTA  
12.45 – 14.45 Melnajutkan  pendataan siswa penerima GN OTA  
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16.00 – 19.30 Buka bersama keluarga Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 
16. Senin, 04 Agustus 
2014 
07.30 – 07.45 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
08.00 – 10.00 Silaturahim ke tiap seksi 
17. Selasa, 05 Agustus 
2014 
07.30 – 07.45 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
08.00 – 12.00 Diminta oleh kasi kurikulum untuk melakukan pendataan guru kelas 1, 2, 4, 5 yang belum mengikuti 
diklat Kurikulum 2013. Karena diburu deadline yang sudah dekat akhirnya mengerjakan ini terlebih 
dahulu walaupun ada form yang sudah masuk. Hal yang pertama dilakukan ialah pembuatan form, lalu 
dikonsultasikan, dilanjutkan penggandaan saat sudah fix dan penyebaran form dengan sistem yang 
sebelumnya dilaakukan oleh mahasiswa ialah dengan pemanggilan tiap UPTD. Lalu tinggal menunggu 
file datang. 
12.45 – 15.00 Merekap data siswa Kecamatan Samigaluh. Format data terdiri dari nama siswa, sekolah, status sekolah, 
alamat sekolah, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor induk siswa maupun sekolah, nomor KPS, kelas, 
nama ibu, ayah dan penghasilan. Untuk Kecamatan Samigaluh tidak menyertakan soft file sehingga 
merekap data memakan waktu yang lama. Pada kesempatan ini berhasil merekap  3 sekolah dari 27 
sekolah. 
15.00 – 15.30 Melakukan pengecekan data, dengan mencocokkan kembali dengan form dari sekolah serta konsultasi 
dengan pembimbing. 
19.15 – 23.00 Melanjutkan rekapan di posko PPL. Berhasil merekap 5 sekolah. 
18. Rabu, 06 Agustus 
2014 
07.30 – 07.45 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
08.00 – 12.00 Melanjutkan merekap Kecamatan Samigaluh,berhasil merekap 3 sekolah, terlalu sedikit karena membantu 
pekerjaan lain seperti fotocopy, menstelmpel dokumen. 
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13.00 – 15.00 Melanjutkan rekapan mendapat 3 sekolah. 
15.00 – 15.30 Melakukan pengecekan data, dengan mencocokkan kembali dengan form dari sekolah serta konsultasi 
dengan pembimbing. 
20.00 – 24.00 Melanjutkan rekapan mendapat 5 sekolah. 
19. Kamis, 07 Agustus 
2014 
07.30 – 07.45 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
08.00 – 12.00 Melanjutkan rekapan mendapat 5 sekolah. 
13.00 – 15.00 Melanjutkan rekapan mendapat 3 sekolah. 
15.00 – 15.30 Melakukan pengecekan data, dengan mencocokkan kembali dengan form dari sekolah serta konsultasi 
dengan pembimbing. 
20. Jum’at, 08 Agustus 
2014 
07.30 – 07.45 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
08.00 – 12.00 Merekap Kecamatan Wates. Berhasil merekap 18 dari 36 sekolah 
13.00 – 15.30 Merekap Kecamatan Wates. Berhasil merekap 10 sekolah 
19.00 – 01.30 Merekap Kecamatan Wates. Berhasil merekap 8 sekolah sisanya serta 20 dari 20 SD Kecamatan 
Kalibawang. 
21. Senin, 11 Agustus 
2014 
07.30 – 07.45 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
08.00 – 10.00 Melakukan pengecekan data, dengan mencocokkan kembali dengan form dari sekolah serta konsultasi 
dengan pembimbing. 
10.15 – 12.00 Diminta untuk merekap data guru yang belum mengikuti diklat terlebih dahulu, karena sudah mendekati 
deadline. Berhasil merekap Kecamatan Girimulyo dan separuh Kecamatan Sentolo. 
13.00 – 15.30 Merekap Guru belum mengikuti diklat kecamatan Sentolo dan Kalibawang 
19.30 – 22.55 Merekap data siswa Kecamatan  Girimulyo 
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23.00 – 24.15 Melakukan pengecekan data, dengan mencocokkan kembali dengan form dari sekolah. 
22. Selasa, 12 Agustus 
2014 
07.30 – 07.45 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
08.00 – 12.00 Merekap Guru belum mengikuti diklat kecamatan Nanggulan, Temon, Galur 
13.00 – 15.30 Merekap Guru belum mengikuti diklat kecamatan Wates, Lendah 
19.20 – 23.40 Merekap data siswa Kecamatan  Pengasih sebanyak 35 sekolah 
00.25 – 01.00 Melakukan pengecekan data, dengan mencocokkan kembali dengan form dari sekolah. 
23. Rabu, 13 Agustus 
2014 
07.30 – 07.45 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
08.00 – 12.00 Latihan gerak jalan untuk lomba pawai instansi se-Kulon Progo mewakili Dinas Pendidkan. 
13.00 – 15.30 Merekap Guru belum mengikuti diklat kecamatan Pengasih, Kokap 
19.00 – 21.30 Merekap Guru belum mengikuti diklat kecamatan Samigaluh dan Panjatan 
24. Kamis, 14 Agustus 
2014 
07.30 – 07.45 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
08.00 – 12.00 Latihan gerak jalan untuk lomba pawai instansi se-Kulon Progo mewakili Dinas Pendidkan. 
13.00 – 15.30 Merekap data siswa Kecamatan  Nanggulan sebanyak 18 dari 26 sekolah 
19.00 – 23.30 Merekap data siswa Kecamatan  Nanggulan sebanyak 8 sekolah sisanya serta Kecamatan Panjatan 
sebanyak 15 dari 26 sekolah 
23.45 – 00.30 Melakukan pengecekan data, dengan mencocokkan kembali dengan form dari sekolah. 
25. Jum’at, 15 Agustus 
2014 
08.00 – 12.30 Merekap data siswa Kecamatan  Panjatan sebanyak 11 sekolah sisanya serta Kecamatan Temon sebanyak 
12 dari 25 sekolah. 
13.00 – 15.00 Menyelesaikan merekap Kecamatan Temon 
21.00 – 00.30 Merekap data siswa Kecamatan  Galur dengan total 27 sekolah dari 27 sekolah. 
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26. Sabtu, 16 Agustus 
2014 
05.15 – 06.00 Melakukan pengecekan data, dengan mencocokkan kembali dengan form dari sekolah. 
07.00 – 12.00 Merekap data siswa Kecamatan  Kokap dengan total 34 sekolah dari 34 sekolah. 
27 Senin, 18 Agustus 
2014 
07.30 – 07.45 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
08.00 – 12.00 Latihan gerak jalan untuk lomba pawai instansi se-Kulon Progo mewakili Dinas Pendidkan. 
13.00 – 15.00 Merekap data siswa Kecamatan  Pengasih sebanyak 11 sekolah  dari 35 sekolah 
19.00 – 20.30 Melakukan pengecekan data, dengan mencocokkan kembali dengan form dari sekolah. 
21.00 – 00.30 Merekap data siswa Kecamatan  Pengasih sebanyak 24 sekolah  sisanya 
28 Selasa, 19 Agustus 
2014 
07.30 – 07.45 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
08.00 – 09.00 Melakukan pengecekan data, dengan mencocokkan kembali dengan form dari sekolah. 
08.00 – 12.30 Merekap data siswa Kecamatan  Lendah sebanyak 24 sekolah  dari 29 sekolah. 
13.00 – 13.50 Merekap data siswa Kecamatan  Lendah sebanyak 5 sekolah  sisanya 
14.00 – 15.30 Merekap data siswa Kecamatan  Sentolo sebanyak 9 sekolah  dari 31 sekolah 
19.00 – 23.15 Merekap data siswa Kecamatan  Sentolo sebanyak 22 sekolah  sisanya 
29. Rabu, 20 Agustus 
2014 
07.30 – 07.45 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
08.00 – 12.00 Latihan gerak jalan untuk lomba pawai instansi se-Kulon Progo mewakili Dinas Pendidkan. 
13.00 – 17.30 Melakukan pengecekan total data, dengan mencocokkan kembali dengan form dari sekolah serta 
konsultasi dengan pembimbing. Lalu menyeleksi yang berhak menerima BSM. Lalu dibuatkan usulan 
untuk nantinya dikirim ke Provinsi. 
30. Kamis, 21 Agustus 
2014 
07.30 – 07.45 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
08.00 – 10.00 Membantu sosialisasi BOS SD 
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10.00 – 12.00 Sosialisasi hasil input data siswa dengan pembimbing sekaligus pengkoreksian. 
13.00 – 15.00 Mencetak hasil lalu mengirimkan ke Provinsi, membackup data, lalu menyerahkan usulan pada subbag 
perencanaan. 
31. Jum’at, 22 Agustus 
2014 
08.00 – 12.00 
Latihan gerak jalan untuk lomba pawai instansi se-Kulon Progo mewakili Dinas Pendidkan. 
  13.00 – 15.00 Karena terdapat permasalahan antara sekolah dengan rekanan penyedia buku kurikulum 2013 maka 
diperlukan rekapitulasi pembelian untuk mencocokkan data antara rekanan dan sekolah. Akhirnya diminta 
untuk melakukan rekap pembelian buku kurikulum 2013 di 341 sekolah. 
32. Senin, 25 Agustus 
2014 TIDAK MASUK IZIN KRS 
33. Selasa, 26 Agustus 
2014 
07.30 – 07.45 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
08.00 – 12.00 Latihan gerak jalan untuk lomba pawai instansi se-Kulon Progo mewakili Dinas Pendidkan. 
13.00 – 15.00 Melanjutkan merekap pembelian buku kurikulum 2013 
34. Rabu, 27 Agustus 
2014 
07.00 – 13.00 Lomba Pawai Instansi dan Sekolah se-Kabupaten Kulon Progo mewakili Dinas Pendidikan 
Kabupatek Kulon Progo 
35. Kamis, 28 Agustus 
2014 
07.30 – 07.45 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
08.00 – 12.00 Melanjutkan merekap pembelian buku kurikulum 2013 
13.00 – 15.30 Melanjutkan merekap pembelian buku kurikulum 2013 
36. Jum’at, 29 Agustus 
2014 
08.00 – 11.30 Pelaksanaan Olimpiade IPS SD se-Kabupaten Kulon Progo 
13.00 – 14.30 Melanjutkan merekap pembelian buku kurikulum 2013 
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37. Senin, 1 September 
2014 
08.00 – 12.00 Melanjutkan merekap pembelian buku kurikulum 2013 
13.00 – 15.00 Melanjutkan merekap pembelian buku kurikulum 2013 
38. Selasa, 2 
September 2014 
07.30 – 07.45 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
08.00 – 12.00 Diminta melakukan rekapitulasi transport siswa untuk penyelenggaraan pembelajaran pengayaan di luar 
kelas. 
13.00 – 15.00 Melanjutkan rekapitulasi transport siswa untuk penyelenggaraan pembelajaran pengayaan di luar kelas. 
39. Rabu, 3 September 
2014 
07.30 – 07.45 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
09.00 – 11.30 Melanjutkan rekapitulasi transport siswa untuk penyelenggaraan pembelajaran pengayaan di luar kelas. 
13.30 – 15.30 Melanjutkan rekapitulasi transport siswa untuk penyelenggaraan pembelajaran pengayaan di luar kelas. 
40. Kamis, 4 
September 2014 
07.30 – 07.45 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
08.00 – 12.00 Melanjutkan rekapitulasi transport siswa untuk penyelenggaraan pembelajaran pengayaan di luar kelas. 
13.00 – 15.00 Melanjutkan rekapitulasi transport siswa untuk penyelenggaraan pembelajaran pengayaan di luar kelas. 
41. Jum’at, 5 
September 2014 
08.00 – 13.30 
Melanjutkan rekapitulasi transport siswa untuk penyelenggaraan pembelajaran pengayaan di luar kelas. 
42. Senin, 9 September 
2014 
07.30 – 07.45 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
08.00 – 12.00 Membantu-bantu kegiatan di seksi kurikulum karena belum ada tugas yang lebih spesifik 
13.00 – 15.00 Melanjutkan rekapitulasi transport siswa untuk penyelenggaraan pembelajaran pengayaan di luar kelas. 
43. Selasa, 9 
September 2014 
07.30 – 07.45 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
08.00 – 11.00 Membantu-bantu kegiatan di seksi kurikulum karena belum ada tugas yang lebih spesifik 
11.00 – 11.00 Melanjutkan rekapitulasi transport siswa untuk penyelenggaraan pembelajaran pengayaan di luar kelas. 
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13.00 – 15.00 Melanjutkan rekapitulasi transport siswa untuk penyelenggaraan pembelajaran pengayaan di luar kelas. 
44. Rabu, 10 
September 2014 
07.30 – 07.45 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
09.00 – 11.30 Melanjutkan rekapitulasi transport siswa untuk penyelenggaraan pembelajaran pengayaan di luar kelas. 
13.30 – 15.30 Melanjutkan rekapitulasi transport siswa untuk penyelenggaraan pembelajaran pengayaan di luar kelas. 
45. Kamis, 11 
September 2014 
07.30 – 07.45 Apel pagi di halaman dinas pendidikan 
08.00 – 11.00 Melanjutkan rekapitulasi transport siswa untuk penyelenggaraan pembelajaran pengayaan di luar kelas. 
11.00 – 15.00 Membantu-bantu kegiatan di seksi kurikulum karena belum ada tugas yang lebih spesifik 
46. Jum’at, 12 
September 2014 
08.00 – 13.45 Membantu sosialisasi pencairan dana BOS, BBPD SD/SMP se- Kabupaten Kulon Progo yang 
bekerja sama dengan Bank Pasar 
47. Senin, 13 
September 2014 
08.00 – 15.00 Sosialisasi hasil akhir program serta memback up semua yang dikerjakan mahasiswa selama PPL lalu 
menyerahkan pada pembimbing 
 
                 Kulon Progo, 17 September 2014 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan    Koordonator PPL Lembaga      Mahasiswa, 
 
 
 Nurtanio Agus Purwanto, M.Pd    Suyanto, S.Pd         Tinung Agus Purwani 




MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY 
 
 TAHUN 2014 
 
 
             NAMA LEMBAGA 
 
: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO 
ALAMAT LEMBAGA 
 
: JALAN KI JOSUTO, WATES, KULON PROGO 
 
              
NO PROGRAM / KEGIATAN PPL 
JULI AGUSTUS SEP JUMLAH 
JAM  I II III IV I II III IV I II 
 PROGRAM UTAMA                       
 1. Pendataan Siswa SD se-Kabupaten Kulon Progo sebagai dasar pendataan siswa miskin untuk 
usulan Penerima BSM. 
 a.    Persiapan 12                   12 
 b.    Pelaksanaan   27 4   26 31 18       106 
 c.    Evaluasi & tindak 
lanjut         1,5 11 22     5 39,5 
 PROGRAM TAMBAHAN                       
 1. Pendataan siswa SD usulan penerima GN OTA               
 a.    Persiapan     2               2 
 b.    Pelaksanaan     11 19             30 
 c.    Evaluasi & tindak 
lanjut       2             2 
 2. Pendataan Guru SD yang belum mengikuti diklat kurikulum 2013         
 a.    Persiapan         2           2 
 b.    Pelaksanaan           14         14 
 c.    Evaluasi & tindak 
lanjut           2         2 
 3. Rekapitulasi pembelian Buku Kurikulum 2013 SD se-Kabupaten Kulon Progo   
 a.    Persiapan             2       2 
 b.    Pelaksanaan               14     14 
 c.    Evaluasi & tindak 
lanjut                 2   2 
 4. Rekapitulasi transport siswa untuk penyelenggaraan pembelajaran pengayaan di luar kelas 
 a.    Persiapan                 2   2 
 b.    Pelaksanaan                 35   34,5 
 c.    Evaluasi & tindak 
lanjut                   2 2 
 Jumlah Jam 12 27 17 21 30 58 42 14 39 7 266 
 
              
              Mengetahui/Menyetujui, 
 
              Koordinator PPL Lembaga   
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
Mahasiswa 
 Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon 
Progo 
          
             
             
             Suyanto, S.Pd  
  
Nurtanio Agus P, M.Pd 
 
Tinung Agus P 
 NIP. 19630221 198403 1 004  
  

















          PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO 
 
          DINAS PENDIDIKAN 
          Un1t  1  : Jalan Ki Josuto, Wates, Kulon Progo 55611. Telp. ( 0274 ) 774535, 773916 
          Un1t 11 : Jalan Terbahsari Wates, Kulon Progo 55611. Telp. (0274) 773028, 773010 ( 272 ) 
             DATA SISWA CALON PENERIMA BANTUAN GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH ( GN-OTA ) TAHUN 2014 
             NO NAMA SISWA ASAL SEKOLAH KECAMATAN TEMPAT TGL BLN THN L/P KELAS NAMA IBU NAMA AYAH KET 
1 SENJA AULIASARI MI MUH NGLINGGO SAMIGALUH KULON PROGO 4 MEI 2007 P 2 SUGIYANTI TEGUH SANTOSA  Rp      120.000,00  
2 AHMAD FAUZAN MI MUH NGLINGGO SAMIGALUH KULON PROGO 6 MEI 2005 L 4 SURYANTI SULIYO  Rp      120.000,00  
3 LAILA ANZIL HIDAYAH MI MUH NGLINGGO SAMIGALUH MAGELANG 22 AGT 2006 P 2 ESTI WINARSIH NUROHMAT  Rp      120.000,00  
4 FAISAL AKMAL MI MUH NGLINGGO SAMIGALUH KULON PROGO 13 MARET 2007 L 2 TRI WAHYUNI SUWANDI  Rp      120.000,00  
5 STEVANUS BRIAN HERJUNO SDN PURWOHARJO SAMIGALUH KULON PROGO 10 DES 2002 L 6 ERNA SUSTRIANI BAMBANG WIJANORKA  Rp      120.000,00  
6 MEILA DIANA SDN TUKHARJO SAMIGALUH KULON PROGO 27 MEI 2003 P 6 JUMIYATI HARI SUYONO (alm)  Rp      120.000,00  
7 AGUS TRIYANTO SDN TUKHARJO SAMIGALUH KULON PROGO 13 AGT 2004 L 4 SUPARYATI SUPARJI  Rp      120.000,00  
8 SARI SETYOWATI SDN SUROLOYO SAMIGALUH KULON PROGO 1 FEB 2004 P 5 SARTINI SUMINTO  Rp      120.000,00  
9 RONI TASDHIGAWALIYA T SDN SUROLOYO SAMIGALUH KULON PROGO 15 APR 2007 L 2 SUTARNI ROJI   Rp      120.000,00  
10 SOFIAH EKA SETININGRUM SDN NGALIYAN SAMIGALUH KULON PROGO 9 OKT 2007 P 2 NUR ALFIFAH SUPRIYANTO  Rp      120.000,00  
11 SANG DIMAS BANYU BIRU SDN NGALIYAN SAMIGALUH KULON PROGO 29 DES 2007 L 2 PANTI RIHASTI UNTUNG SURATNO  Rp      120.000,00  
12 CANDRA SATRIA WAHYU P SD MUH MUNGGANG WETAN SAMIGALUH KULON PROGO 19 APR 2004 L 4 WIDAYATUN KHOIRUDIN  Rp      120.000,00  
13 ZANUAR ADAM ASHARI SD MUH MUNGGANG WETAN SAMIGALUH KULON PROGO 21 JAN 2006 L 3 ANDARIYAH ANDI DWI RAHMANTO  Rp      120.000,00  
14 FERDIAN GALUS S SDN TRAYU SAMIGALUH KULON PROGO 21 FEB 2003 L 6 SUPRIHATIN WALSIDI  Rp      120.000,00  
15 KHOLIFIFAH AKHLAKU NISA SDN TRAYU SAMIGALUH KULON PROGO 14 MEI 2003 P 6 SIH ANJARWATI BENJAR (alm)  Rp      120.000,00  
16 FAISAL ANDREAN SDN TRAYU SAMIGALUH PALEMBANG 3 FEB 2004 L 5 SUWARTI SUYATNO  Rp      120.000,00  
17 VINA VILIYANTI SDN TRAYU SAMIGALUH KULON PROGO 3 SEP 2003 P 5   DARMANTO  Rp      120.000,00  
18 MUHAMMAD RIVALDI RAMADHAN MI SENDANGMULYO SAMIGALUH KULON PROGO 9 OKT 2005 L 3 SITI WULANDARI MALADI  Rp      120.000,00  
19 DIMAS ANGGA SAPUTRA MI SENDANGMULYO SAMIGALUH KULON PROGO 6 OKT 2006 L 2 YULI WIDYANA SUKIRNO  Rp      120.000,00  
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20 WAFIQ MUDHOLIFAH SDN BANJARSARI SAMIGALUH KULON PROGO 17 MEI 2003 L 5 SUDARSIH KASWADI  Rp      120.000,00  
21 VITA ANGGRAINI SDN BANJARSARI SAMIGALUH KULON PROGO 28 MEI 2003 P 5 PARYATI DANANG SUSILO  Rp      120.000,00  
22 ALFONSUS VALENTINO SDN BANJARSARI SAMIGALUH KULON PROGO 31 DES 2007 L 2 SARAH ISMI WIDODO IG. WIDODO  Rp      120.000,00  
23 SEPTIANA RIZKI NURAINI SDN KLEPU SAMIGALUH KULON PROGO 5 SEP 2006 P 3 DHANI RUDATINI SAJIMIN  Rp      120.000,00  
24 FAJAR FAUZAN YOGA PRATAMA SDN KLEPU SAMIGALUH KULON PROGO 27 MARET 2006 L 2 BUDI HERMAWATI MUKIDAL  Rp      120.000,00  
25 NURUL HIKMAH MAULIA SDN 1 BALONG SAMIGALUH KULON PROGO 7 MARET 2005 P 4 NINUK MUJIYATI TOBRANI  Rp      120.000,00  
26 SISWANTI SDN 1 BALONG SAMIGALUH KULON PROGO 19 OKT 2005 P 4 WARTILAH SISWANTO  Rp      120.000,00  
27 RAHARGA ADITYA DIAN W SD PL KALIREJO SAMIGALUH KULON PROGO 17 NOV 2006 L 2 TRI HENI S RFA. GUNAWAN  Rp      120.000,00  
28 DANIELA ICHA OCTAMARIA P SD PL KALIREJO SAMIGALUH KULON PROGO 10 OKT 2007 P 2 SURATINAH INO CENTIUS PALO  Rp      120.000,00  
29 FAJARINA AGUSTINA SDN JUMLANGAN SAMIGALUH KULON PROGO 7 AGT 2005 P 3 SRI RAHAYU SLAMET  Rp      120.000,00  
30 ALFIN KURNIAWAN SDN JUMLANGAN SAMIGALUH KULON PROGO 5 JUN 2002 L 5 ASTUTI (alm) SUMARTO (alm)  Rp      120.000,00  
31 IRWAN JIANTO SDN JUMLANGAN SAMIGALUH KULON PROGO 14 APR 2003 L 6 PARTI PONIRAN  Rp      120.000,00  
32 DAVINTA ARLA LAILANI SDN JUMLANGAN SAMIGALUH KULON PROGO 12 SEP 2002 P 6 RETIYATI PARIJAN  Rp      120.000,00  
33 KUAT ADI PRESETYO SDN JUMLANGAN SAMIGALUH KULON PROGO 27 MARET 2003 L 6 NGATINI WAGIMAN  Rp      120.000,00  
34 DHEA ERLITA NUR ANGGRAENI SDN KEMIRIOMBO SAMIGALUH KULON PROGO 28 DES 2003 P 5 NURYANTI SUTAJI  Rp      120.000,00  
35 ALVENDA NAURA PUTRI BELINA SDN KEMIRIOMBO SAMIGALUH KULON PROGO 19 JUL 2006 L 6 SUWASTRI WAHYUDI  Rp      120.000,00  
36 YULI EKA RIYANI SDN KEMIRIOMBO SAMIGALUH KULON PROGO 27 JUL 2006 P 6 TRI WULANDARI RIYANTO  Rp      120.000,00  
37 RIDWAN ADITYA PRATAMA SDN 1 SAMIGALUH SAMIGALUH KULON PROGO 21 NOV 2006 L 1 NURUL KHOTIMAH (alm) KUSWANTO  Rp      120.000,00  
38 SRI ARIANI SDN 1 SAMIGALUH SAMIGALUH KULON PROGO 15 AGT 2001 P 5 SRI MARYANA MARGONO (alm)  Rp      120.000,00  
39 M MIFTAKUL HUDA SDN 1 SAMIGALUH SAMIGALUH KULON PROGO 21 JAN 2001 L 5 SITI MUTIAH BARKAH  Rp      120.000,00  
40 NAZWA NABILA P SDN 1 SAMIGALUH SAMIGALUH KULON PROGO 23 MARET 2004 P 4 SRI RAHAYU TRIYANTO  Rp      120.000,00  
41 MELISA UTAMI SDN SULUR SAMIGALUH KULON PROGO 17 JAN 2002 P 6 UNTARI SUPARDIYONO  Rp      120.000,00  
42 IKSAN ANDRIANSAH SDN SULUR SAMIGALUH KULON PROGO 17 OKT 2002 L 5 PARIAH TRIYADI  Rp      120.000,00  
43 LARAS MAHARANI SDN SULUR SAMIGALUH KULON PROGO 3 SEP 2004 P 5 SRI NURYATI HARYADI  Rp      120.000,00  
44 NURUL TIARA AMELIA SDN MADIGONDO SAMIGALUH KULON PROGO 24 MEI 2007 P 2 HARNI WAHIDIN  Rp      120.000,00  
45 ARI PRASETYO SDN MADIGONDO SAMIGALUH KULON PROGO 25 SEP 2005 L 3 SRI (alm) PANDI  Rp      120.000,00  
46 DWI SAPUTRA SDN MADIGONDO SAMIGALUH KULON PROGO 24 JUL 2005 L 2 ISTI RAHAYU DALIMIN  Rp      120.000,00  
47 LUKMAN BAYU U SDN MADIGONDO SAMIGALUH KULON PROGO 16 NOV 2005 L 4 YANI SAMSI  Rp      120.000,00  
48 GILANG JIWANGGA AJI SDN NGARGOSARI SAMIGALUH KULON PROGO 29 MARET 2007 L 2 SULASMI TUMIDI  Rp      120.000,00  
49 MUHAMMAD NUR FAIS SDN NGARGOSARI SAMIGALUH KULON PROGO 12 JAN 2006 L 3 DARWATI FAJARYANTO  Rp      120.000,00  





          PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO 
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             DAFTAR REKAPITULASI GURU PNS/GTT/GTY YANG TELAH/BELUM MENGIKUTI DIKLAT KURIKULUM 2013 
             
             
NO NAMA SEKOLAH KECAMATAN NAMA GURU 
GURU KELAS 
KET I II IV V 
DIKLAT BELUM DIKLAT BELUM DIKLAT BELUM DIKLAT BELUM 
1 SDN 2 KALIPETIR PENGASIH ZUMRONAH   BELUM             Telah Mengikuti PLPG 2014 
2 SDN 2 KALIPETIR PENGASIH PUJARMI     SUDAH             
3 SDN 2 KALIPETIR PENGASIH SUWARIYAH           BELUM     Telah Mengikuti PLPG 2014 
4 SDN 2 KALIPETIR PENGASIH MARYATI               BELUM Telah Mengikuti PLPG 2013 
5 SDN 2 PENGASIH PENGASIH JULI HASTUTI WIDJAJA, S.Pd.SD SUDAH                 
6 SDN 2 PENGASIH PENGASIH SARJITO, A.Ma.Pd     SUDAH             
7 SDN 2 PENGASIH PENGASIH SRI WIJAYANTI, S.Pd         SUDAH         
8 SDN 2 PENGASIH PENGASIH Dra. SITI RUSDIANA             SUDAH     
9 SDN 1 KALIPETIR PENGASIH SUWARNINGSIH, A.Ma.Pd   BELUM               
10 SDN 1 KALIPETIR PENGASIH NURUL KHASANAH       BELUM         Telah Mengikuti PLPG 
11 SDN 1 KALIPETIR PENGASIH PURWANTA, A.Ma.Pd           BELUM     Telah Mengikuti PLPG 
12 SDN 1 KALIPETIR PENGASIH R. AGUS YUDHI T, S.Pd.SD             SUDAH     
13 SDN 1 PENGASIH PENGASIH SITI MARDIASIH, BA SUDAH                 
14 SDN 1 PENGASIH PENGASIH KRISNA KUMALASARI     SUDAH             
15 SDN 1 PENGASIH PENGASIH SUDARSIH, S.Pd.SD         SUDAH         
16 SDN 1 PENGASIH PENGASIH SITI MINTARI, S.Pd.SD             SUDAH     
17 SDN 3 PENGASIH PENGASIH Dra. SRI SUBANU SUDAH                 
18 SDN 3 PENGASIH PENGASIH DWI ASTUTI, S.Pd     SUDAH             
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19 SDN 3 PENGASIH PENGASIH TSALIS MAGFIROH, S.Pt         SUDAH         
20 SDN 3 PENGASIH PENGASIH FX. SUPARMAN, S.Pd             SUDAH   Telah Mengikuti PLPG 
21 SDN GEBANGAN PENGASIH SUBARNI, A.Ma.Pd SUDAH                 
22 SDN GEBANGAN PENGASIH SUPARYATI     SUDAH             
23 SDN GEBANGAN PENGASIH RUSMIMAWARTI         SUDAH         
24 SDN GEBANGAN PENGASIH RIBUT PRAPTA S             SUDAH   Telah Mengikuti PLPG 2014 
25 SDN KEPEK PENGASIH SRINDARSIH SUDAH                 
26 SDN KEPEK PENGASIH ANTAJAYA, A.Ma.Pd     SUDAH             
27 SDN KEPEK PENGASIH PARSIYATI, A.Ma.Pd       BELUM         Telah Mengikuti PLPG 
28 SDN KEPEK PENGASIH YULIANI, S.Pd             SUDAH     
29 SDN SENDANGSARI PENGASIH TRI WIDIASTUTI, S.Pd SUDAH                 
30 SDN SENDANGSARI PENGASIH SUDIROCHMAD, A.Ma     SUDAH             
31 SDN SENDANGSARI PENGASIH MARGITO, S.Pd.SD         SUDAH         
32 SDN SENDANGSARI PENGASIH RISTINAH, S.Pd             SUDAH     
33 SDN CLERENG PENGASIH ANASTASIA MURWANI, A.Ma.Pd           BELUM     Telah Mengikuti PLPG 
34 SDN CLERENG PENGASIH SRI KARYATI, S.Pd.SD SUDAH               Telah Mengikuti PLPG 
35 SDN CLERENG PENGASIH SRI AMBARYANTI             SUDAH     
36 SDN CLERENG PENGASIH YANU ASTUTI, S.Pd     SUDAH             
37 SDN WIDORO PENGASIH RINA PUJI ASTUTI, S.Pd   BELUM               
38 SDN WIDORO PENGASIH NURROCHMAWATI, S.Pd     SUDAH             
39 SDN WIDORO PENGASIH ENDANG PRAMUKAWATI, S.Pd.SD         SUDAH       Telah Mengikuti PLPG 
40 SDN WIDORO PENGASIH SITI NURYATI             SUDAH     
41 SDN KEDUNGTANGKIL PENGASIH SITI NURIYATI, S.Pd.SD SUDAH                 
42 SDN KEDUNGTANGKIL PENGASIH KASILAH     SUDAH             
43 SDN KEDUNGTANGKIL PENGASIH PONIRAH           BELUM     Telah Mengikuti PLPG 
44 SDN KEDUNGTANGKIL PENGASIH NGADERI, S.Pd.SD             SUDAH   Telah Mengikuti PLPG 
45 SDN KEDUNGREJO PENGASIH WASIDAH, S.Pd.SD SUDAH                 
46 SDN KEDUNGREJO PENGASIH ROHMINI       BELUM         Telah Mengikuti PLPG 
47 SDN KEDUNGREJO PENGASIH SUKARJO, A.Ma.Pd         SUDAH         
48 SDN KEDUNGREJO PENGASIH KASINEM, S.Pd             SUDAH     
49 SDN 1 KARANGSARI PENGASIH RICKY YOGA KUSUMA NEGARA       BELUM           













Gambar 1 Form Hasil Observasi 
 
 










































Gambar 9 Rekap laporan pembelian buku kurikulum 2013 
 
 
